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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas III 
dalam pembelajaran IPA melalui metode inkuiri di SDN Brengkol, Pituruh, 
Purworejo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan desain putaran 
spiral. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SDN Brengkol, Pituruh, 
Purworejo yang berjumlah 24 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dengan teknik 
kolaborasi. Pelaksanaan siklus I dilakukan dengan menggunakan metode inkuiri 
terpimpin. Pada siklus II guru melakukan modifikasi tahapan-tahapan metode 
inkuiri pada kegiatan orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis dan 
mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi 
(pengamatan) dan alat pengumpul data berupa lembar observasi. Teknik analisis 
data deskriptif kuantitatif dengan konsep kurva normal. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan 
keaktifan siswa kelas III dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan metode 
inkuiri di SDN Brengkol, Pituruh, Purworejo. Peningkatan tersebut dibuktikan 
dengan meningkatnya rata-rata maupun persentase dalam tingkatan kategori 
keaktifan siswa yaitu sebelum dilakukan tindakan rata-rata persentase untuk 
kategori rendah mencapai 100 %, kategori sedang dan tinggi tampak 0%. Setelah 
diberi tindakan siklus I tingkat keaktifan siswa mengalami kenaikan untuk 
kategori rendah menjadi 10,58 (44,10%), untuk kategori sedang menjadi 13,00 
(54,16%) dan untuk kategori tinggi menjadi 0,42 (1,74 %). Pada tindakan siklus II 
tingkat keaktifan siswa mengalami penurunan untuk kategori rendah menjadi 1,08 
(4,51%), penurunan untuk kategori sedang menjadi 8,92 (37,15%) dan 
peningkatan untuk kategori tinggi menjadi 14,00 (58,33%).  
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